












plg»N80R D I LOS INT1RBSS8 D I l í í MARRDUCOi AÑO X—LARAGHE Domingo 7 de Dbro. de 1930. Núm. 2014 
APARTADO D l l COfiKAüii NUM 41 
DE L̂ V VIDA AFRICANA 
Muestra labor sani 
taria 
tares afectos a las lütervénoio 
nes Militares que están al fren 
te de estos Dispen^píos y Con 
ultorios, la que llevan a cabo 
los practicantes militares; susj 
eficaces auxiliares y colabora 
dores en esta magna obra y jus 
to es divulgarla por todas par 
Es realmente humanitaria , tes para qiie ^ ^ admirada 
eivil.zadora y realmente crísUa y ap lau í ída la labor de estos 
na) la labor que realizan los hombres v la que E8paña realí 
¿fapensarios médicos en núes ^ ^ Marruec0s 
tra zona, bajo los auspicios de ¡Ya quísíepan muchas zo 
|as I.t .rvoncíones Militares . nas españolas podre gozar de 
B0y hablaremos de la Sección estos beneficios; que aquí se pro¿ 
lo hecho en ...1 
LKTRAS FEMENINAS PARA LA FIESTA DE R E Y E S 
• ara Xauen y digan generosamente Y que allí 
Xa patrono de España 
La gloriosa Infantería española, Arma valerosa 
que, con sus hermanas las oirás fuerzas de nuestro 
Ejército, tantas veces ha enaltecido a la Patria, cele-
bra mañana la fiesta de su Patrona Excelsa, la Purísi-
ma Concepción. 
Y con los bravos infantes, también España, que 
vive bajo el patrocinio de la Inmaculada, celebra esta 
fecha gloriosa. 
Patrona, además, del brillante Cuerpo de Estado 
Mayor y de los laboriosos de Sanidad Militar y Ofici-
nas Militares, DIARIO MARROQUÍ se complace en 
felicitar a todos, por la fausta fecha que celebran. 
Guando oigas razo- Primera lista & do' 
ne5< nativos en metálieo 
Para mi distinguido 
compañero el director 
Hoy damos a la publicidad , 
la primera lista de donativos 
un necio 
la verdad. ¡Oh! insigne poeta 
nuestro; y la di j is te también 
esta vez. 
Mariano B. ARAGONES 
ella con pequeñas variaciones 
^ t a l l e s noS dará una ídea de ^ T PerjUlCÍ0 ^ 
lo qUe en este aspecto se hace dente de SUS habítantes 
en las otras secciones. 
La incultura del indígena y , ^ 
la falta de medios de comunica T i « , , n / : L J ^ | 
.„ ie hacían victima de ia L ^ i M 061 uimtor.españo/a h fiesta de su Pafrona 
cíón. La sífilís> la viruela, el pa 
jytañana celebra ia Jnfante ría 
deTirRIOMARROQL-I e" I"0l¿'íco ^ la 
Asociación de la Prensa con 
Y "cuando oigas razones a'destino a la fiesta de Reyes en 
Siempre dijístesÉia qUe se distr ibuirán centena 
res de juguetes entre los niños 
pobres. 
La Asociación de la Prensa, 
El juicio de un necio y la encabeza la suscripción con 
risa del vulgo ¿quién no las doscientas cincuenta pesetas , 
ha padecido? Y se puede y se sobrantes de la fiesta de Reyes 
debe soportar. Quien tenga va dei añ0 anterior y cincuenta pe 
lor para otra cosa, a que des setas de la Caja de la Asociación 
precie. como primer donativo para la 
Pero hay heridas que llegan flesta de este año. 
a] corazón. Hacer cuando cabe ¿ n días SUQesívos seguiré 
hacer; trabajar con ahinco , mos publicando las listas de 
t Mañana lunes la gloriosa A las 12.—Comida extraer -amorosos y lealmente, y hallar los donatiVos que Se vayan re 
En la mañana de ayer llegó ™ 6 - * ^ ^ * ^ ^ ^ a r i ' e g l 0 t r " Z^CÍhÍend0' 
* m 0 ' la iblenj01Tagia' la u nuestra p a c i ó n e / l lmo. se ^ - o r d i n a r i a solemnidad el * I s á m e n t e m e n ú : - t e X r 0 e0n d - d ^ He la primera lista de 
i n t e r v e n c í ó n ^ í a de su^excelsa Patrona, la P u ! Entremeses variados, P * * ^ ^ los donativos recibidos: y la sarna, tendían sus garras 
repugnantes y asoladoras sobre 
los individuos de las cabilas, 
diezmaban la población de 
ellas y sembraban la desoía 
cíón y el infortunio sobre sus 
individuos. 
risima Concepción. a la valenciana, turtíüa par U*f director de Pesetas 
u v u / ñ o r U ~ ^tltr^TlTachTl regimiento meu t í e r , pollos asados, f l e t e s p o m ^ e ^ Sobrante del año 1929 
m f S! ; 1 infantería de San Femando, ce con patatas fritas, vinos Unto ' J . hoJadas Ni noS' 250^00 
gama lamina, s^ndo reciOulo^l fruta, dulce . ^ n0cesítamOS Asociación de la Prensa 50'00 
ID. Cayetano Martínez lO'OO 
5*00 ^D. Antonio Alarcón 
guíele programa de f^tejos, licores, café y cigarro. 
que hoy empieza en el campa A las 18.—Comida extraor nNoíls0lo n0 nos comprendeS) 
mentó de Nador, con diversos dínar ia a la tropa. Entremeses gíno que víenes a ser nuestroi 
números en los que la tropa pa j u d í a s a la andaluza, guisado enemíg0 ¿Qtlé debe hacer Suma total hasta hoy 
iará horas de sojaz esparcí h ú n g a r o de vaca, arroz con fejentóií&s el hombre a quien así 
che; vino y café. níento. 
DIA 7 DIA 9 
por el cónsul de España don 
, Eduardo Becerra. 
| 1E director de Intervención 
Pî es bien; en cuatro años Civil acompañado del Interven 
de labor, los Dispensarios mé tor Local don Eduardo Becerra 
dícos y los Consultorios de ur inició seguidamente su visita 
gencia, establecidos en este Sec a todos los centros civiles de Ia 
lor a cargo de practicantes mí plaza, entre los que figuraban 
litares han realizado ciento cin ^s dispensarios, Correos y Te 
cuenta m i l (vacunaciones, acá légrafos, Hospital, Junta de Ser 
bando 0 ^ la terrible plaga, ^vicios Locales, Intervención Lo 
Hoy la mayoría de las madres cal y otros, 
indígenas'llevan sus hijos es i También visitó el Grupo Es 
P^ntóneamente a la vacunación colar donde fué recibido por 
(os casos de paludismo han ia directora señorita Mellado y 
HiPdado reducidísimos, merced el profesorado. 
c Qd) i i ' i , Isas organizados por soldados en tej0 QU tendrán lugar en e n A«noWQr»™ 
a esta labor intensa, apoyada] Eri el mercado fué r e c i b í d ^ ! ^ ¿- ~~ J 4 v 
por la Comisión Antípalúdíca? 
Central; log Dispensarios están" 
Afectamente dotados del Neo 
SIG'OO 
increpa? 
Proseguir su obra, sin tratar j 
Misa en sufragio ide ^ Ü ñ ^ r s e , ni aperar si 
j quiera en lo porvenir mas justal 
est imación. |¡ 
EN LA UNION ESPAÑOLA 
El baile de hoy A las 14 .—Darán principio A las 10. .Os ifestejos con elevación de de los fallecidos dej Arma. 
globos y disparo de cohetes y 
bombas reales que serán a m e n í ; ^ ~ n „ „ 
^ , 'c' i 1 • COCHES' PARA LOS INVITA labriegos maldijeron al expío , 1 . ^ Aa n ^ h v ^ a^ * zados por la música del regí» ^ ^ J i laaa se ceieorara esta noche ú 
miento y a continuación se ce DOS rador ^ ^ PÜ* P^ata,su0|la ho-ra (le costumbre un gran 
, u ' n„ J ' n títuto de pan, alimento cotídíar lebrara Concurso de compar para aRÍStír a ^ misa y fes no ^ ^ e 
Hubo un tiempo en que losl En es{a españolisíma BOcíé 
baile social que como Cuantos 
nutre; Concurso de cante jondo amt sición de los señores invitados 
se celebran en su tnagnífico sa 
el don precióse 'ión teatr0) Se ven concurrídísÍ 
hacl8lmos de familias y de bellas jó 
venes que ponen en el baile ü m t 
^Ivarsán, que se prodiga en cíendo elogios de! magnifico 
N indígena ,que por sí mis nVTcado que tiene Larache. 
^ difunden sus efectos benefi pe cuantos centros civiles ha 
ciosos en los tratamientos sifl visitado el señor Ramírez Mon 
^cos; espontánea y voluntaría tesinos hizo calurosos elogios 
^nte acuden a los Dispensa- por la organización de los mis 
f,0s en busen de la dosis d^uacc mos y servicios que prestan , 
taio de prol^xido de tal ia" que ^ lo quc felicitó a todos ios 
delibrarles de la asquerosa jGfeg ^0 \0s servicios y ai se 
inota de juventud y de símpatíii 
nizado por el famoso tocadoi y comisiones, automóviles q u e j ^ ^ ¡ ^ Z ^ ^ n0mja t^en t e -
y en cuanto a la sarna ha ñor Interventor Locai D. Eduar 
de guitarra uJosel í to" . sa ldrán cada 1.0 minutos a par 
Sección de circo dirigida por tír de las 10 do la mañana , 
el célebre artista "Lí lo" . 1 
A continuación el jurado , UN THE EN EL GASIN0 
procederá a la distribución de i PA^ÑOL 
premios en metálico a los com ' 
bargas e individuos a ellos aeree J 
dores. íoflc.ales do! r ^ i m . e n t o de San j u s t a de personas queridas amar podemontl> ha recibido los lo 
Qué importa! ¿Qué falta lesj 
¡hace saber su nombre?Aunque, O Q Q g f Q (Jg Sflllta VÍ64 
¡desconocido procuremos que| ^ •* 
fitodo lo que ofrezcamos sea coi 
I mo un alimento. *i •* 
Organizado por los jefes y | La queja y la represión i n ; La vícepresídenta señora cié 
toria 
âo tan común y conocida, asi 
r^o el remedio para curarla, ñu» . . . . 1 ' 
do Becerra. 
En la mañana de hoy, el di 
>a está casi extinguida y rectop de Inl.rvención Civil se 
^mismos acuden en solicí R h tecina pobla 
ción de Alcázar donde en unión 
A las 21.—Con asistencia de 
Fernando a las seis de la tarde ga 
se celebrará en el Gasino Espa de 
"'d do la pomada que ha de l i 
tapies de la plaga. 
Hay establecidos también , 
ríiílos para practicantes in 
:eenfis, como complemento do jes 
ÎQ bhor sanitaria y educado 
la música, gran retreta 
^noi un :ie aurauve ej 4u« 
8 organizará un gran baile. '—Pega, pero vive, pega pero 
A las 7.—Por la músicn del A. e?lÍL fiestn que lia de ver1 come—debiéramos decir nos 
regimiento Diana fíof̂ &da con se 
de, cónsul dê  España en aque ^ cohetes v bombas j n u ^ t m s pr 
Un población don Luis Mariscal peales y ú i s í { ^ u 
ñol un 'he durante el que se di¡o el ateniense al espartano 
concurr idís ima, asistirányotros los que sentimos, 
'imeras autoridades' R. RODRIGUEZ 
idas familias fíe la 
ísitará todos los centros cíví 
A l l l m o . señor Ramírez Monte 
«cuyo9 cursillos salen pa sfn0s le deseamos grata están leche, churros y bollos 
A las 8—Distribución de u n \ V ^ las que quedan invitadas 
etupendo desayuno: Gafe con\Por la GOrnisión organizadora 
'por medio de la Prensa. 
Larache 7 12 ?"0. 
f f r t ;meslos de practican cia en la región de Larache, re A las 10 30.-Fest ividad re 
0 ^opas jalifianas. c-n los M n mm desconocía y do la Htí***, miSfr solemne en h0 or! Al disii^ggtífdo coronel del WJ W v m ' J J T T B ; 7. gm qm desconocía y oe ia ^ ^ ^ ¿ ^ ^ A m c o n ¡ g i m i ó l o San Fernando don 
^urcs y mias y dos de los mas an9 seguramente ha de llevar de la t a^roi a o^i 
e invitados. Terminada la m i 
sa se harán los honores a los 
Untados y estudiosos, han una gratísima impre?ion. 
•̂ o propuestos para cursar los ' 
«Wtot ^ practicantes en Cá ^ — muertos guardando ^ " 
« i * * * * * WKimM ™ » ^ s íknc lo vCrincandoSe É con 
** iim de aplauso la l ^ o r ^ O t O t ^ fiArtA UiSDOB f* M 
^ realizan los médicos m i l i * t f )WW» 
asistencia de las autoridados ejMnntiei López Gómez, agradece; 
mos vivamente la atenta invita 
ción qiie "nos Ha enviado para] 
asistir ru los actos que el r e g í | 
míentio ce lebrará para íolemníi 
Jzar el dila de su Patrona. timiación un gran desfib 
Pero debe y puede sufrir tes qUe se expresan de la9 M 
- ¡pega , pero escucha!— ñoras siguientes: 
Señora de Pedemonte: un 
man 'ón, dos chaquetas de nni 
j f r y trns camisetas de pnulo 
inglés. 
Comercio Español^ dos camí 
sas de niño, 6 pares de medias 
de níña, 6 bufandas, 3 boinas 
2 refajos de niña y 1 jersey. 
Señora de Lamiera: 1 camí 
seta 1, braga, 1 boina y i trajo 
completo de niña. 
Señora de Pujaltei i manlá; 
1 camis-i. i c ak tmcü lo y 1 j e f 
soy de hombre y 1 camiseta dé 
mujer y 1 toquilla., 
Y O 
fote de Arte 
nuda-KelnaDlctorla 
e i m ú r e s o s 
Contintift en ieWerR 01 an» 
Pipagq ssaioütni 
c o E s p a ñ o l a 
JUNTA DE PLAZA Y GUARNI 
GION DE LARAGHE 
LÜQR050 
ANUNCIO 
t Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
LOS MEJORES VINOS DE MESÜ 
Depositario: Manuel Arenas. A v & i 
nida Reina Victoria. (Villa María 
Tereih 
Debiendo adquirir este Orga 
nismo 1.180 quíntales métri-
cos de habas, con destino al 
Parque de esta plaza, se admí 
ten ofertas de 10 u 10"30 ho 
psfs cb'i día 22 del actual, cuyo 
artículo será de procedencia 
,JL ^inMPÍcnni o rie| Protectorado. 
EN ARCELA BE VENDE» "DIARIC|^ Los depósitos del cinco por 
EN LA LIBRERIA !c ient^ Para concursar, pueden 
PRECIOS DE ALGUNAS LABQTEb 
P I C A D C E A S 
Picadura JSitra, cuarterón 
Gener Partagiih, Gompeii(iv?xa, ouaí> X̂k 
Picadura Superior, cuarterón • 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 







Sociediad anónima fundada en 1-877 
<05.000.000 ! ; H icofi rjompletainente <ÍPapji»i)olPatíüi 
Resírvan 8y.0Ü0.OO< fe .aucüf 
Dom.vilio social: PARISv 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA K DE AMHu 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviao 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro do todos Giros 
MARROQUI' 
4EBVAI.0 
Sembaron & Haian 
Pianos música 
hacerse todos los días labora 
bles en la Gaja del citado Esta 
blecímíento de 11 a 13 horas, 
hasta las 13 del día 20. 
Larache 6 de diciembre de 
1930. 
E l Gomandante Secretario 
GARLOS ROSADO 
V. B. 
E l Goronel Presidente 
LOPEZ 
"DIARIO MARROQUI" SE VENDI 
PROFUSAMENTE EN LARAGHE, 
ARGILA Y ALCAZAR 
C I G A R I L L O * 
Elegantes picado, cajetilla íiO ri^arreo 
Coloniales, id. id . id. 
Ovalados Supfriores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id, 
'ánjiTfltoi 
G I G A U R O S . - o * 
Dz jananas 
Da Filipinas 
G I G A R O 8 
Aguilas Part&gS'j 
Epyo Monterrey u&merp 1 
GO&DUM 






CiSftrrilIOfi ABDULLA. CA7STAN 
Pesetas l'et 




•'30 j r M 
4 i «'7? Sk « 
Créditos de. Campaña. Préstamoe sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vaiorsi 
Suscripciones, f i g o de cupones. Alquiler de Cajas de caudalt 
EmiRión di chequee y do Cartas de Crédito sobre tocos io» 
Agencias en FRANCIA 
i qi «odas las QÍIUUIVJI y pnaciíjales localidaüe* (ki i * 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Agen-íia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmeaiteiranea 
V e n g a a v e r n o s 
y e'Üa 
n u e v o s d i s c o s 
p A S E por nuestra agencia 
y le ayudaremos en l a 
e l e c c i ó n . E l surtido m á s com- , 
pleto de d i s c o s es el que i 
nosotros le ofrecemos. Toda ! 
la m ú s i c a c l á s i c a o popular f 
que usted desee la encontra- j 
rá en nuestra casa. 
^ ^Venga a visitarnos y le da- j 
I remos una audic ión de sus 
! obras p re fe r idas para reno» 
: var su repertorio. \ 




ES EL MEJOR Y MAS BARATO. 
SE VENDE .ciN LATAS DE UNO, 
DOS Y MEDIO CINCO Y DIEZ 
KILOS 
1 A S A» 4 
a r u 
a l'W 
L I N E A BARCELQNÁ-AFRiCA"vA^ARiAi> 
i n i 
arra- Vaien- Aime-
tíi CODSI8 DÜBEQ cante vena 
Miéro. jueyes 
4 ^ o s t « 14y28 
1.15,29 2,15.30 
ü tub. 
e a l N vbr. U cor 
mn 
8y22i i0y2 
6 y 20| 8 y 2. 
1y 19 
i y 2b 
l y 2 5 
6 y 20 
3y l i 
i,15,2ií 
12 y 26 
lOy 2^ 
,7 y 21 
*> Ib 
í.lWO ̂ 15,31 
jr27 
1 T 2 5 
5f 19 
14 y 28 
127 26 
— f raesberde e» Ceol» ai va^ir ^MetilterrÉtee», MI 
Í Ú U 9 a i a i paerfcei ám l^t t f«( f L « r a o É « . 
OTRA.—Se eámllé %*t§* puf» ISÉ»« «ea roerles tfe l i p i l n 
^íiieCeearias y Balesrei. 
© n c i a o a 
(EMPRESA ESPAftCíjA] 
J o s é L l o d r a S a l a 
Plaza de Jttspafta4-•Laraentj 
Air.' u'i i «n TáEKer. Zoco ClUfA'. • 
DE VENTA EN LOS MEJORES 
ULTRAMARINOS 
Agente en Zamcfie: José í 
£. Campas 
Or. Vicente Sarmien | 
to Ruiz 
—— ' AuiomOTiíes de aran l a j ^ gr&n ra) iaea y com butacas mdivauai€«. La 
CLINICA DE ASUEROTIRAPJA F ' Empresa múM antigua, con materia i modera^ apropiada » üw íWTftíi-
; ras que recorren y personal exper mentado. 
I 3KRYICÍO DIARIQ SiíTRJB ÜSUTA TKTDAÜ, XAÜJM?, XÁM 
| TANGSK, A&GILÁ, U & A m X HtQéMM* 
IÜEAMQ m §ALÍDA § periir del 14 ds abrü & ¿680t & tombma«l0) 
con la fimpr«sR "Lft fi|ga&oiara 
k GBüTA A VÉ8&*S^ í SU. « SW, 10 12t ia'SO^ 16;»©^ 1610, 15 é§i ü 
; .GJSC'i.A TETÜAN TANQMR ARUíLi LAEAGHBl Z'.ÍO Z í l ' í ^ 
fíKUTA TülTÜAN R (jrAIA ARCIX^A i^A^ACJUi PIRBCTQi Z'» 
.' CWrA TífiTÜAN X A U i N i rSO y l i 
TKTÜAN CEUTA; «, 8'30, 10, 12 12,45I 16̂  l * ' ! ^ U ' ^ ; 
TETUAÍI TAK»S1R: 8, lo, 13 30, iS SO, l!?'Mfc 
iÍETUAN R'OAiA, ARU1LA LARAC ^ i i ^ i l , 
•tETUAN XAÜÜLN'; 7, Í0'30a IVSO, 
iüTUAN BAJB TAZA: T'SO. 
i' TANGER ARCILA LARAGHE ALCA ¿AR: 7, 14'W. 
TANOER AHCILA LARACHE: 7, i 3 '^ , 7 ^'80. CeOTPSOk 
| ' 'J'ANGER TETUAN: O'IS, », 1330 
| • TÁNGER TETUAN CEUTAl «'16. 6 
TANGER XAÜEN: 0. 
i n a i a t t f ^ « s l a u r s n t € s p a % 
•ffilADQ « I IuA jPJUIA D@ I B f ANA 
AlUfli KfiUtí moniadj) a U modejua, ^on magnifloo sem«io d« «o 
9f<lse« Se^l^ndidas babiiacones y «uartos de baño. Comidas & la sart| 
^3? Uĉ eno!» y «lakísctoi. firrea eneargw, 
VMH t&sft ««©ala ooa un «^««leatf mMsiro de cocina 
Ferrocarril d© Lareche & Aic? B> 
BIOLOGICA 
Medicina geoerai 
Torrijos 184 principa' 
MALAGA 
^1 
.jKKSNTO PORTLAND fi±0i^:¿& 
1 A I 
| J>8 í l a } «gp. P tua l'OO « ínUos to «« ?«rMpfiiS»-
B« 116* 49 o » 1*90 14 ¡ ¿ , | 
fes i 8 a 99 ^ » l ' f f l ¿ . sdl. 
Be 100 • 999 » » l'S8 pm saéa SraaelOe 169 k lgagn" ' 
Ke nm atfolaala, a P l á i . l l 'OO ias 1.800 kU»#reaati. 
«.fratalsBai da 180 k l l t t n a i a * . 
U 
Aietu* Lfcfacíxe; EiNRIQtrft DIA2. harina %E: .30 16'Se. 
XAUBN TETÜAN CEUTA: 0f llk 15. 
~ i oéttívs *a t i iüia . I^ lu&n, Táaiwt, Arcil» y Lar tela.--De ttmi» íí A"% XACEN TANGER ARCILA LARACU 1 : 11 
Farro carril da Larache a Aicíu 
i 
P « g C ( 0 OM LOS aiLLETSS D E S D I L A E A G H B 
I I I S P A f l A 
1.a data 
















0f70J i ' í0 








L A R A C U B - P U E R T O . I 
N O T A . — E l servicie deidc la Plata de Espa Sai eí oom'" nada 
«i oacaat-aalaiBÓvilai de ia Empreña «Hemáná Herti a4e«^ 
laraoba 1.' de Soptienbie a» 192f, 
L A Di F C g i O ^ 
4 .<3AB ' iAZA TETUAW CEUTA: 13'3< 
LAB TAZA 'iETUAN TANGER: 18 j0. 
; LARACHE T.ZEN1N MEGARET JBMIS BÉHL AltOb 715 U 
^ juCAZAR TAATOE TEFFER MESERAH: 7,16 14. * 
•i.VB TAZA TETU^N R'QAlA ARC ;iuA LARACHE: if*H 
A RACHE RGJL O G E R : 7, 13'30 17, . 
LAr'AüfiE ARCILA T A ^ l ^ T F J . J Í U T A : 7 i r 3 9 
L A f L ^ H E ARCILA R 'GAU T Í T U * i CEUTA: í ' t a i | * 
LARAÍÍaB XAUEK BAR TAZA 8*3 y f , 
LAiRA^H» ALCAZAR: S 19 11' b. 13 15 ie'SQ i T & IV& 
ALGAi-'A^ LARACHE: m & IS'SO 'ie i m y it 
ALCAZAR LARACTM ARCELA TA* QBR: Ub l i a * 1 
B3HVÍQIO D I lB9Air% 
« R ^ P A N ^ ^ T ^ O iwüvidualei SlUDEbA-
EXR yPANHARD LBVAS80R carrí ozades en los Estados Unido. d< 
América y en IParíB. Serrlciof «n íombícaolOn con la llegada > saüda 
de loa barcos, répido de Cádls y Sevilla, para Madrid Bamlona y g 
- nnoipalea lineaji_6« automóvílei ^ A n d a l u c í a . ' 
Salidas de Algeciras para Gádia ^ias id'SO, 
Salidas de CAdú para Algeciras a lao 7 00. ^~ 
Salidas de Algeciras para Jewi y Sevilla á las i3'80 y 1 8 ^ 
Salida de SevilU ^ Jere^ Al fec in* a jaf 6'00 y S'OO * 
1 C^Foocxa. X»li. 
i 
Bz^alaate l en r l e i a é s Q e m e d o r a U esf ta. 
^ cbidfts de excaleatee y ssredtt&dae mir^as .-TapÉí f a ñ a d a 
P U N T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H S 
i a a e a E s p a f i a l d a S r é d i i a . - S > * 
Gayilal soetal 100 mUlotca de ^ i H M 
O^líal desembolsado 80.42S.50O pcaetal 
Reaerras S0.280.348.S60 
Caja de ahorroi.—Intereses 4 % a la vista. CuénUl |0fri#a*ií 
en pesetas y divisas extranjeras _ 
{a l camiseta de mujer y 1 j u 
La vícepresídenta señora de 
Góm« Romeu ha recibido los 
lotes q i ^ se expresan de las 
.-•ñoras siguientes: 
Señora de Robles tela para 
1 trajecíto^ 1 abrigo de niña, 
2 peleles, 1 corsé de niño y 
1 blusita. 
Señora de López Olivas, 2 
camisas de niño, 2 bufandas y 
2 delantales. 
Señora de Velázquez: 2 ca 
niísetas de nm0- 2 pantalones 
de niño y 2 jarsey de niño. 
Zapatería la Mallorquína : 
25 pesetas. 
Señora de Urzaíz: 2 toqui 
Has 2 abríguitos de niño y 2 
vestidos de niño. 
Frija M. Bendayan: 6 pares 
calcetines, 1 jersey de hombre 
v 2 bufandas. 
Señora de Gómez Romeu : 
3 toquillas y 6 camiseras de 
niño. 
La <¡vícpresídenta señora d^ 
peña ha recibido los lotes que 
ge expresan de las señoras si 
El sepelio da ayer TEATRALERIAS 
A las once de la mañana de 
ayer se verificó el sepelio de ^ 
angelical niña Antoñíta Meirás 
Castellano hija de nuestro dís 
Las funeiones de hoy 
en el España 
Anoche se estrenó la obra de 
tinguido amigo el capitán In Muñoz Seca '"Ei padre alcalde" 
tervenior d?! Jemís del Sahel. Q^e no es de las más interesan 
El féretro de la preciosa n i tes del genial autor. 
Para hoy domingo se anun' 
cían dog grandes funciones. La 
primera se celebrará a las seis 
y treinta de la tarde poníéndo 
se en escena ap^ticíón do mime 
rosas familias la obra de gran 
éxito "Papá Giitlerpez' 
Por la noch 
"Capicúa'" 
ULTIÍviA HORA 
PARA LA EDUCACION FISICA 
También publica la Gaceta 
una dí^nosícíón sobre la edü 




Libras l3 'S0 . 
Dolares 9;02. 
e pondrá en A LA PIROTECNIA DE SEVI militar en la que tomaráu par 
obra alta LLA jte comandantes del Ejérci to 
ña fué depositado en un coche ' La concurencia que llenaba mente cómica en la que la com Madrid .—E| Diario Oficial 'de la escala activa habiéndose 
estufa blanco de la funeraria el teatro celebró í s chistes de<pañía Alpuente obtiene un ruí M í n í s t A del Ejército V u ^ ^ V ^ n s ^ c i n c u o ^ 
"La Siempreviva" rodeado de la "comedia aplaudiendo muy (j0so ^ j ^ ^ 
cestíatas de flores, y coló justamente a las huestes que 
cándose en el coche dos hermo acaudilla el gran Alpuente, 
sas coronas de flores naturales 1 ~ ' 
Presidian el duelo el atribula K l + ¡ f > A T O O Í ^ S l l 
do padre capitán Meirás, acom • ^ W l l U I Ü I W B W ^ Cl i 
pañado dej jefe de las Interven ^e la v9cma población de Ar cho los directivos del Araich 
cíoiies Militares teniente coro c^a saludamos ayer en esta pía para asistir a este partido. 
blíca una disposición destínan¡ta ¥i siete circunscripciones, 
do a] teniente coronel de Artí.i NEGOCIACIONES FRAN 
lU'ría Martin Carvajal d'-'l Caj CO AMERICANAS 
mino a la Pirotecnia de Seví | Nueva York.—El departa 
nel Peña, el director de la Acá za al Presidente de aquella Mi 
lía. I mentó de los Estados Unidos, 
PARA LA CONSTRUCCION ha informado al embajador de 
DE UN MUELLE los Estados Unidos en Paris, de 
La Gaceta publica la cuantía que las negociaciones tienen do 
A nuestro equipo local desea del crédífo para las obras del ble tasa en ciertos artículos o 
demia Poli técnica don Félix s^n Católica Reverendo Padre mos el más franco éxito. 
Puig y el comandante don Ge Pmero. 
naro Uriarte. nov celebran su liesta ono 
En el acompañamiento que asuntos comerciales lie las bollísímas señorí 
era muy numeroso figuraban ^ a muestra plaza el conocido tas Gonchíta Glllíerrez vGonchi 
todos los jefes y oficiales de In comerciante señor Aquesta, estí ta García Gonde 
tervencíones y Mehal la que se mado amigo nuestro. ^ ^ ^ 
muelle de las Delicias en Seví productos, 
lia que asciende a un millón Ek embajador ha declarado 
cuatrocientas cincuenta y ocho que esperan Regar a un acuerdo 
mil seiscientas cuarenta y tres que satisfaga a los dos países, 
pesetas. .UN EX MINISTRO BRASILE 
EET CONGRESO DE PUBLICI^ ^ 0 
DAD ¡ Barcelona.—En el vapor 
Madrid.—Hoy ha dado por' UGonto Verde" ha llegado el ex 
guientes 
encuentran en la plaza, dístín - respetable esposa y la hija de 
guidas personalidades civiles y Procedente de la zona fran nuestro estimado amigo D. Jo terminados sus trabajos el Con ministro de Relaciones Exteno 
militares de los Cuerpos de la cesa se encuentra en Larache sé Pascual. greso de publicidad. res del Brasíl don Octavio Man 
Señora de Peña : 3 trajes de fliarnícíón' algunos represen el conocido repórter gráfico y A todas enviamos nuestra fe El próximo Congreso se ce gavíeJa-
tantes de la Prensa, y gran nú estimado compañero nuestro licitación qu- hacemos exten Obrará en Valencia el año de GUARDIAS MARINOS 'ESPA 
mero de clases y funcionarios en la Prensa FOide Korld Photos síva a lap señoras y señoritas 1 9 ^ - Ñ0LES DESAPARECIDOS 
de las fuerzas jalifianas. 0kít0- [ ̂  como ^ anteríores cele CONSEJO DE MINISTROS Manila.—La policía ha red 
niña, 1 de pequeño, 1 jersey 
de mujer y dos de hombre, 
Señora que oculta »u nom 
bre: 2 camisetas de niña, 2 
abriguitos de niña y dos vestí 
dos de niña. 
Señora de Fons: 1 toquilla 
v 4 camisetas. 
' Señora viuda de Muñoz: 2] Ante Ia Presidencia de] duc 
¿mlsetas de niño, 3 pares de:1» desmó * ""Ceroso acompa 
Salió a la calle restablecido" 
El clero castrense precedía 
a la carroza fúnebre y al llegar i 
ai cementerio se cantó un resjde la enfermedad sufrida núes 
ponso verificándose seguida ]tro estimado amigo don José 
mente el sepelio. 
i bren su fiesta onomástica. A las cinco y media acudíe bído ordenes de indagar el pa 
ron los ministros a la Presiden rader0 de dos ^ a r d í a s mar í 
iñamiento como manifestación calcetines de niño v 1 boina. 
Señora de Lorenzo: 1 toqui . fe Pés^mfra los atribulados se 
Ha, 1 vestido de niño, 2 abrigui 
ñores de Meirás a los que reno 
vamos nuestra condolencia por 
ei amargo trance que les ha su 
mido en justo dolor. 
tos de níñici | ' p j ^ z o n c í l l o y i 
camiseta de niño. 
Señora viuda de Antón: 1 ca 
míseta de niño, 1 bufanda, 3 
pares de calcetines y 1 cami 
sa de mujer. 
Señora de Muñoz: 1 vestido 
de mujer, uno de niña 1 jersey 
'de mujer, 1 id de niña, 1 panta 
lón de niño y 1 abriguíto d^ 
íiiña. 
Señora de Navas: 1 camisa bír una partida de estufas de to 
tic hombre y 1 camisa de mu dos los modelos y todos los ta 
DE INTERES GENERAL 
PAfN EL INVIERNO 
Estufas eeonómieas 
Salomón Medina acabab de r ec í 
En la madrugada de ayer, 
Garcerán propietario de la fu sanó Para la *} ^ 
Íierar|a ';La Siempreviva". , t ínguído capitán de Estado Ma 
yor don Emilio Pardo, afecto a 
las Intervenciones Militares 
cia para celebrar Consejo 
El jefe dei Gobierno al He 
gar dijo a los periodistas que 
no tenía nada que comunicar 
ñas de la tripulación del buque 
escuela " Sebastián Elcano" , 
que han desaparecido y cuyos 
apéliídos son J iménez y Seví 
les por lo que la tranquilidad lla• 
En el sorteo benéfico celebra ^ ^ propone regresar a ^ era completa en toda España 
do ayer en el Hospital de 
Cruz Roja, corresp* 
mío al número 88. 
ia en los últimos días del comen CAMPEONATO DE AJEDREZ 
espondió el pre 
te mes. Barcelona—Hoy ha continua 
do el campeonato de ajedrez 
Para asfsiír a la boda de la 1930 31 empezado el día 4 en 
Reina extraordinaria anima bellísima señori ta Paz Marco ^ el campeón de España se 
cíón en nuestra plaza entre los Gallego con el distinguido ofi ñor Qolmayo que lo ostentaba en est0s n101̂ 611*03 la cuestión 
elementss aficionados al fútbol ^cial de Ingenieros don José Mar desde el año 1902 y el doctor de la pena de muerte han pre 
^para el anunciado encuentro de tín Pínillos que se ce lebrará en Reich. sentado su dimisión en señal de 
protesta contra el juicio del 
LA PENA DE MUERTE EN IN 
GLATERRA 
Londres—El "Daily Herald" 
anuncia que seis diputados con 
servadores que formaban par 
te de la comisión que estudia 
fútbol entre ios equipos Ara i ch .Tánge r hoy saldrán para la cita 
fde nuestra ciudad y el Híspanla f da ciudad internacional dístín 
de Alcazarquivír. Iguídas familias de nuestra hn* 
1 Muy agradecidos a la galán jna sociedad. j 
¡te invitación que nos han he" 
El campeonato se hace a do 
ce partidas. presidente al que acusan de par 
cial. 
jer. 
Señora de Robles: 2 fajas de 
tiiño, 3 vestidos de niño y ves 
Hf)n (le niña. 
maños. 
PRECIOS DE FABRICA 
En LA CARRETERA DE NADOR, 
Señora de Martínez: Oombí junto al tPopitfar" pueden exa 
*wción de niña, chaleco de mu 
¡ép, refajo de mujer, combina 
clon de id. calzones de id. y i 
Nr de medias id . 
(Se continuará.) 
MODISTA 
T n'Ocialldad e^ trajes y abrigos. 
Cortes Sastre. Frente al Competí 
^or Indio. Segundo pisC» 
minarlas y comprobarán que son 
económicas y de innegable 
, conveniencia. 
Lecciones ĉ e Vmlin 
Por el profesor don Atonio Juvlflá. 
Viajes económicos 
Xa Valenciana u\ Xa €spañola 
DESDE HOYgESTABLECEN 
Un eervicio a precios reducidos 
desde Larache a Tetuán, por T'Zenin y 
Dar Xauí y viceversa, saliendo de Lara-
che a las siete de la mañana, y de Tetuán 
a las tres de la tarde. 
En breve apertura de la Farma UN PUEBLO INCOMUNICADO 
cia del Edo. Carmona que tendrá Lér ida .—Por desbordamíen 
servicio permanente. to del río Segre que ha arrastra 
Este nuevo establecimiento do ei puente de Villanueva ha 
de farmacia, está situado en el quedado incomunicado este püo 
éntríco pasaje de "Goya". ' hdo. 
Razón Barrio d^ las Navaa Casa^ 
de Cardosa o en esta Redacción. o i u c i o n 
L u z y g u í a 
para la madre, es esle co-
nocido reconstituyente 
Con e l ia madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la aebilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca di medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Acadetuía de Medicina 
E l meior conseio para una madre 
es recomendarle el uso. durante la 
cHánia. del activislm© jarabe de 
Benedicto 
USTA DE PRECIOS 
Aceite filtrado con un grado de ac idez, l i t ro pesetas 
Extra fino con dos grados de acidez pesetas 
Extra primera con tres grados de acidez pesetas 




OJO - OJO - OJO 
HPQFOSFITOS SALUD 
P e d i d J a r a b e S a l u d para «vtUr Imttacfene». 
et icerolot iaio de Cat y Crcoeotat 
Catarros broncopuímonopes, BronQultls, Asma, auxUlar 
valioso en tubercutosls 
T Í O irrita ct intestino como te creosota 
En Tarmacias.-'Por mayor: San Bernardo, 41 (farmacia) 
Sastrería Bornstein 
Se ha recibido un extenso surjdo de tejidos españolea y extran-
jeros en los dibujos mas mocterno para la próxima temporada de in-
vierno. 
Visiten ra Sastrería Bornalolt, 
«UJ ttUiMfirttifl bM^naa oficíalae «ra prntidas ó» msnt^ 
Qomesfibles 
Arroz matizado clase extra kilo 
Azúcar cernida fina kílo 
Azúcar cortadillo kilo 
Garbanzos extra buena cochura k i l o 
Alubias superiores k ^ o 
Café corriente extra isile 
Sal fiTJa, dos paquetes 
.TrV.n fiel nbnnirn, barrá 






femneia en esta Casa bor ser ta que 
segura ros precios 
NOTA.—LAS VENTAS SON TODAS AL CONTADO. 




Da nuastro carrasponsal-deiegado Francisco K Oaivi^a 
La Patrona del Arma d9 Infantería La obra de! Ro- i ^ ^ l ^ T ^ J! 
La brillante Arma de Infanjménte te rminará con un anima 
teria que tan gloriosas páginas ¡do baile» 
tiene escritas en nuestar Histo • A este acto han sido invita 
ria con su abnegado heroísmo y 
acendrada disciplina., celebra 
mañana lunes su excelsa Patro; 
las ha de hacerse a los niños 
pobres. 
DSrillO ÓQ S8n An-'01011 de 108 rePart0S- Como en años anteriores es 
j Desde hace cuatro años que tas caritativas damas que man 
T O n l O i fué fundada'en Alcázar esta ca deLn a fcft^ trajes y demás ro 
" • . ! rítativa Institución por el revé pa a ia calle, Se entretienen en 
Guantas frases laudatorias rendo P. Rojo, cada vez ha ve e^tos momentos en confeccio 
Noticiero de Alcázar 
EL ENCUENTRO DE Hoy 
Gomo ya anunciamos hoy 8e 
celebrara el partido de fútbol dos todos los socios civiles y 
militares de este Gasino y las pudiéramos dedicar al Roperí nido siendo mayor el número j n i r con sus propias manos l o s í e n t r e l o s equipos , Larai¿h ''de 
autoridades. üo de San Antonio, ser ían po de niños pobres atendidos. >trajecitos que han de repartirse| 0Sa Plaza Y ^ "Híspania" ^ 
Por la tarde se dará en el Cas en relación a la obra alta Desde ^ fecha de ^ funda|a los pobres. l 6 ^ 1̂ partido que 
Les caballeros Infantes de la : Teatro Alfonso X I I I una fun 
guarnic ión de Alcázar en tan;c íón a la tropa de esta guarní 
solemne día y en honor de su cíón Y P»1' l? noche se repetirá 
santa Patrona, celebrarán díver la funcíón teatral en obsequio 
sos actos a forma de un precio de la oficialidad y familias de 
so programa de fiestas. * la g"aI,"íción y de los invita 
dos del elemento civil . 
Con arreglo a ese programa, ^ i P I 
0 c=> r o t jrn ja func l0n teatra] toma 
en el sitio de costumbre, expía A in i , 
' ^ ra parte entre otros valiosos 
nada de la Comandancia M i l i , . . . . \ 
elementos el notable cuadro ar 
lar. tendrá lugar una solemne ^ aflc.onad0s del Cas¡ 
mi9a de campaña sirviéndose • ^ ^ ^ 
secruídamente a la tropa un su , 
6 a 1 1 . 'siempre a prestar su concurso 
culento rancho extraordinario. / , u„ T ^ 
a todo festival benéfico o recrea 
A las doce de la mañana to tív0 
dos ios señores jefes y oficiales El lnIlch que ^a de darse en 
del Arma de Infantería mas la s á ^ de banderas de Regula 
mente humanitaria que realiza 
esta Institución. 
ción y por expresa Y espontá 
nea voluntad de sus asociadas 
Cada vez que nos afirmamos y asociados viene actuando la 
mas en la creencia que egta be junta Díimas como ppemio a 
néfica sociedad por su excelen su envidiable administración y 
te organización y la obra que jaboríosídad 
hace, puede figurar entre las 
las comisiones de otros Guer res el the de la P^ña Mili tar 
primeras ^n su clase, en todo 
nuestro proteoitorado. 
El Roperillo de San Antonio 
como repetidas veces hemos di 
cho tiene a su cargo la misión 
caritativa de vestir dos veces 
ai año a unos 100 niños pobres 
de ambos sexos pertenecientes í)0ne a su sagrada mi 
a la colonia española. ¡sl'ón vistiendo a un crecido nú 
Se efectúan estos repartos de ^Gfo de pequeños, remediando 
Figura desde el primer día 
como 'presidenta la bondadosa 
señora de altruistas sentímien 
tos doña Rosario Gracia viuda 
de García. 
Próximas las Navidades el 
Roperillo de San Antonio se dis 
-sia anua 
Ei Rvdo. P. Pelayo, p re s iden ' c í ado a Ias tres promete verga 
te de esta Misión Gatólíca y a . m u y concurrído. 
su vez presidente espiritual del j . . . 
Roperillo, cumple fielmente la L0S EXPLORADORES 
misión de buscar a los verdadej _ 
ros necesitados. \ Hoy domingo a ias once de 
Para ello recorre d ía r íamen; la mañana se reunirán en ,. 
te las calles de la población y |Grupo Escolar Alfonso X i ü 
casa por casa va enterándose exPloradores de Alcázar paiit 
donde están los más necesitados continuar su instrucción de 
Seguramente en los prime ¡movimiento y aprendizaje de la 
ros días de la semana entran!car t í l la del explorador. 
te podremos anunciar fijamen 
te la fecha de este reparto y lu POR OLVIDO 
pos e invitados se reuni rán en v otr0s actos estarán ameniza r0Pa el día de San Antonio de, 
jfe arristfca sala de banderas ¿og por la notable orquestina Paula fiesta del santo Patrón de 
del Grupo de Regulares en don de los Gínc0 MaT1elson. jesta Asociación y en las próxí 
de tendrá lugar un espléndido En nuestro número dei m a r ! m í d a d e s de los días de Noche 
lunch. tes y miércoles haremos la re.buena-
A las cinco y media de la tar seña de estos actos para los quel En estas dos solemnes fe 
de losjefes y oficiales de estat hemos sido invitados amable*chas mas de 100 criaturas de 
invicta Arma, darán en la Peña mente por la comisión organiza | ainho sexos de nuestra colonia 
Mili tar un gran thé, que segura dora. 
con ello ia situación harto dolo 
rosa de muchos padres de fo 
milía. 
mi l veces noble y caritativa se 
disponen a preparar el reparto 
I reciben trajes completos con ¡de ropa que dentro de breves 
gar donde ha de efectuarse. 
En los actuales momentos , se proyectará la hermosa super 
las señoras que forman la j un producción de argumentos sen 
tadirectiva de esta Institución sacíonaJes titulada " E l vuelo 
G U I A C O M E R C I A L 
M. ñtcaide de. ta Oítua 
ABOGADO 
Casa O t e Caté"ta Vtata" 
m i r a m a r í n o s finos. 'Vinos y M DE LUCIAN0 0RTIZ 
res de las más acreditadas marens Situado en lo más céntr ico . Audi Consulta y despacho de 3 a «5 
Jamones serranos y chacina de ciones diarias por Radío Gramola Golonia ^Pscríñ/A•-JAlQaza^(^l•ív•!, 
Honda. Extenso surtido en ar Servicio esmerarlo. Zoco de ^ id i 
£. Ríe m 
FOTOGRAFO 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUIVIR 
tioulos para las pascuas. 
Venias al por mayor y detall 
Pinza Nueva—Alca/.arquívír 
Satuador Hmnos 
CASA FUNDADA EN 1913 
Almacén de materiales de cons 
(Micción. Fábrica ot, xnosaícos.. 
Tubos y piezas de cemento. Azu 
jejos estampados y <Je relieve. 
C>iST;iíca a r t í s t i c a . Artículog sa 
nefarios. Agcnca de "URALITA 
ALCAZARQUIVIÍl y LARACHF 
t^LAZA DEL TEATRO (antigua Far 
macia Bofil 
Sastrer ía civi l y mili tar . Ya se 
ha reconocido u n á n i m e m e n t e Que 
para vestir bien ha de visitar a 
MI SASTRE. Surtido de pañería 
hacinnal. Uniformes militares— 
ALGAZAlloriVIR 
B un a t ó ? d. — A1 c a z a r q u i v i r 
T a Bandera Cspañota 
PULIDO HERMANOS 
El mejor surtido y el que más 
barato vende. Zoco de Sífli Buha 
med.—ALCAZARQUIVIR 
Casa MaHincz 
Zoco do SMí Buhamed 
Tejidos, Confecciones, Calzados 
Artículos de bazar—Alcaznrquivír. 
Restaurant Scuíttana 
de MANUEL C. SACHEZ 
Junto a la parada de autos. Ser- í 
cío esmerado. Precios módicos.— 
ALCAZARQUIVIR 
-..» «.M-̂ r oraran" 
Sastñerla Sttva 
t a m á s acreditada, la mejor sur 
tícta de géneros de todas clases 
y que mayores facilidades ron 
Éede al cliente para los plazos fSi\ 
amncnlo. Se hacen gorras mljílh 
res.—Alcazarquívír 
Calé 'Xa Unión' 
Antiguo Sanatorio de ENRIQUE 
BEJARANO 
Servicio esmerado. Vinos finos y 
licores. Se Sirven banquetes 
Paseo de López Olíván—Alcázar 
Cale ¿as Cotumnas 
De ANTONIO GARCIA COTO 
Establerfmiento de primer orden 
y el más concurrido. Zoco de Sí 
di Buhamed.—Alcazarquívír 
Docto? Onega 
Especialidad en las enfermeda 
des dp nariz, oído y garganta.— 




De JDSE FERNANDEZ 
Servicio esmerado. Variedad de 
tapas. Concierto diario por pot^n 
te Radío Gramola—Plaza de Sidi 
Buhamed.—Alcazarquívír 
del Ldo. A. GARCIA GALAN 
Plazoleta del Teatro—Alcaza^ 
Doña lósela Gómez 
Profesora en partos. 
Calle de las Palmeras 
ALCAZARQUVIR 
farmacia Central 
Frente ' a l reloj 
Plaza de Sídi Buhamed.—Alcázar 
quivír 
j1 De la reseña que hícíuioé 
(d ías pasados de la fucíón i a 
l e a t r O AltOn̂ U , tral ^ ^ ^ ^ d a en honor de la 
{Patrona de Artillería, dejamos 
Hoy en ei Teatro Alfonso X I I I de consígnar por olvido ínyo 
luntario que en el Pericón Na 
cíonai Argentino tomó parte la 
gentil señorita María de la 
hacia la muerte". 
" E l vuelo hacia la muerte" 
es una película de honda ínten 
sídad dramateíca y una de las? 




Sellos de Correos 
t.'üsño grajide, verdaderaa joya>t 
el arto f r i ñ ^ , por peaetu U w^i 
uueute. 
En la Jefatura de la Policía 
se encuentra depositada una 
llave encontrada en el zoco de 
j Sídi Buhamed que será entra 
gada a quien acredite ser su 
dueño. 
SE OFRECE 
Jefe de cocina y repostería . Dio 
nisio González. Razó?i Gafé Mpé 
I r i a l . 
Tralitto Arias u Come 
PAJAS Y CEREALES 
Oficina Barrio de Compostela , 
frente a Intervenciones Militares 
ALCAZARQUIVIR 
t a Tkmmbíadom 
de Alberto Benit-ah (Catines 
vTenta y compra de muebles nu11 
os y usados. Gran almacén freí' 
te al Jardín de la Paz. 
ALCAZARQUIVIR 
Juan 'Arrogo 
Sastrer ía civi l y mi l i ta r 
Prontitud y economía en los en 
cargos. Cuatro Caminos"' 
ALCAZARQUVIR 
Bar 'Eí THldo-' 
De JOSE TORAL 
"ta Cutiana'1 
Confiter^ Pas te l e r í a y Repost; 
r í a de Andrés Paradina 
r>e reciben encargos para bodas : 
bautizos y santos. 
Plaza de Sídf Buhamed 
ALCAZARQUVIR 
r>62 diferentes oatre loi euaie»^ 
A Pipa Pii> X I , 26 «lisióos de h 
nérlea Geaípal^. & de LiDerf* 
iado«, 3 raros da Anatolía, Por 
la 1913, Ahmed S&ah, compleio^ jen el l e a t r o Alfonso X I I I , donde 
nata 30 Gran, conjunto por l írucíbírá a lo señores cl ienteí 
Hsetaa soíameat*. V«mt« vetvii í iue deseen consultarle, 
que «i vaior de catálogo, flí 
•ti bogado 
DON JUAN SANCHEZ FERRERO 
.omunica a su distinguida cliente 
a que establecerá su bufete e'» 
esta plaza los lunes y jueves, dtí 
tres y media a cineo de la tarde 
ai, gratis. Bela fcsekuia. Uopi. De-
ali. CeníeríjaxuiKi. Lueei*&a. ÍISU 
X» LAB NlTSVAa TAíilFAJS U« 
venden 
Se venden dos casas situadas 
ü u a d o en lo m^s céntrico de en la calle del antiguo Consula 
U x o r i o s y piezas de recambio Todos ios d ías concursos sralui !a población. Audición continua do frente a] Jardín d« la Paz RJ 
m general de automóviles. Avení tos de bordado, corte, costura y je Radio. Exquisito café. Servicio ' ' • 
da de Sídi Alí Buguleb confecciones. Compañía Síngcr p0r máquina exprés . Zoco de Sí zón> el corresponsal delegado de¡ 
ALCAZARQUVIR ALCAZARQUIVIR di Buhamed—Alcaiarquívír este diario, 
6IMENEZ Y ROS 
Taller Mecánico de Carointería 
Fábrica de MuebIes.=Sommiers de todos los' 
tamaños.=Exportación a todas las plazas de 
Marruecos de ambas zonas. = Se reparan 




UNTO AL TEATRO ALFONSO X I I ALCAZARQUIVIR 
Café-Bar MorÜlaS.— <** reunión de ia alfa sociedad de* jtlcázar, 
lodos tos días gmndes conciertos ñor ta notabilísima Uraaestína Manetson, Xos: demonios 
de la alegría.~Homs de condeno: de 12 u 30 de ta mañana a 3 de ta tatáe^De seis u media croeno y media u de 
diez y media a una u media de fa noche. 
